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Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap 
Kinerja Polisi Pada Bagian Satlantas Polres Madiun 
Aan Tri Lestari Ningtyas 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja 
dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Polisi Pada Bagian Satlantas Polres Madiun. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data dari 
penelitian ini diperoleh dari hasil menyebar kuesioner dengan pertanyaan tertulis kepada 
responden dan analisis menggunakan software SPSS. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh polisi satlantas Polres Madiun yaitu 87 orang. Pada penelitian ini menggunakan 
sampel jenuh atau full sampling yang artinya semua populasi dijadikan sampel yang 
berjumlah 87 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1). Terdapat pengaruh 
antara lingkungan kerja terhadap kinerja, 2). Terdapat pengaruh antara disiplin kerja 
terhadap kinerja, 3). Terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja, 4). 
Terdapat pengaruh secara simultan antara lingkungan kerja, disiplin kerja dan budaya 
organisasi terhadap kinerja polisi pada bagian satlantas Polres Madiun. 
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